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Capítulo 1 Introducción 
1.1 Descripción 
 
En plan de estudios de la Universidad Libre se incluyen dos asignaturas orientadas a que los 
estudiantes desarrollen prácticas en empresa para afianzar sus conocimientos y familiarizarse 
con el trabajo cotidiano al que se enfrentarán durante el ejercicio de su actividad profesional.  
Son diversos los roles, tanto del mundo académico como empresarial, y las gestiones que 
intervienen en los procesos de prácticas externas, solicitudes, desarrollo y seguimiento de 
estas prácticas. 
Para comprender mejor la motivación de este proyecto, se describen a continuación las 
diferentes fases que tienen lugar actualmente en todo este proceso: 
 
o Oferta de prácticas. Las empresas o instituciones contactan con la directora del 
CEIDEUL para comunicar que desean ofertar una o varias plazas para que los 
estudiantes desarrollen sus prácticas con ellas. Para ello, deben complementar un 
documento con los datos de la empresa y enviarlo a la Universidad. 
o Solicitud de práctica: Los estudiantes deben desplazarse a buscar la empresa en la 
cual realizaran sus prácticas, o esperar a que en el CEIDEUL se les asigne una. 
o Asignación de plazas: Concluido el plazo de solicitud de prácticas, y con la 
información relativa al expediente académico de los estudiantes, se les asigna las 
plazas de prácticas a cada estudiante.  




actuará como su tutor académico durante las prácticas. 
o Firma del convenio de prácticas: El estudiante y/o la empresa después de entregar la 
correspondiente documentación legal al CEIDEUL, debe esperar a que este elabore el 
respectivo acuerdo, acudir a firmarlo, después lo revisa jurídica, luego lo firma el 
presidente y se entrega el documento firmado a la misma oficina. 
o Desarrollo de las prácticas: El estudiante desarrolla sus actividades de prácticas en 
el centro de trabajo que le ha sido asignado dentro de los plazos establecidos. 
o Evaluación de las prácticas: Durante el período de prácticas, el estudiante será 
visitado por un docente asignado, y también debe rendir informes constantemente a su 
docente. 
    Como se puede observar estos procesos requieren de mucho tiempo, y la mayoría de 
estudiantes no cuentan con este, además de un horario muy restringido para las estudiantes 
de la noche. 
Y la documentación necesaria en las diferentes fases se encuentra dispersa en varios lugares 
(papelería universidad libre, docente y pagina web de la universidad). 
No existe actualmente un sistema informatizado para realizar todas las gestiones de las 
prácticas, lo cual puede suponer en numerosas ocasiones una ralentización de los procesos y 
una dificultad de coordinación, especialmente para los docentes y la coordinadora del 
CEIDEUL. La presente propuesta amplia el espacio físico ya que no van a tener tanta 
documentación en el archivo físico, es amigable con el medio ambiente ya que no se 






La Universidad Libre Seccional Pereira, en su plan de estudios incluye las asignaturas de 
práctica social y práctica empresarial (de carácter obligatorio) las cuales deben desarrollarse 
en noveno y décimo semestre respetivamente, en todos los programas de carrera 
semestralizados y ofrecen al estudiante un período de estancia en una empresa e institución o 
comunidad esta última bajo un convenio marco. Donde participar en actividades relacionadas 
con sus carreras, y afianzan los conocimientos adquiridos hasta entonces en sus estudios. 
(Universidad Libre, 2020) 
El problema es manifestado inicialmente por la coordinadora del CEIDEUL seccional Pereira 
y radica en que los estudiantes deben llenar un formato de inscripción, anexar unos 
documentos tales como: fotocopia de documento de identidad ampliado al 150%, acta de 
matrícula,1 fotografía, acta de compromiso, informes mensuales, informe final, certificación 
de eps, formato de reunión y asesoría, formato de control de horas, formato acompañamiento 
empresarial, formato de certificado de cumplimiento de la práctica, formato evaluación 
práctica y formato evaluación sobre desempeño,  y posterior mente entregarlos en la oficina 
del CEIDUL lo cual es muy complicado para muchos de los estudiantes por horarios de 
trabajo y otras ocupaciones, adicional mente el personal administrativo del CEIDEUL debe 
recibir la documentación anteriormente mencionada por cada uno de los estudiantes en 
promedio 380 durante el semestre y almacenarla en un archivo físico, y luego recolectar la 
información legal de las empresas para proceder a elaborar las vinculaciones  contractuales 
debe realizar este proceso con un promedio aproximado de 150 empresas por semestre, 
elaborar  los acuerdos y también este proceso genera un problema al docente el cual debe 




físico de la documentación aportada por cada uno de los estudiantes. Y como consecuencia 
de este proceso tan dispendioso muchos estudiantes, docentes y el personal administrativo 
CEIDEUL presentan muchos inconvenientes a la hora de realizar todo este proceso. 
 
Es por estas razones que surge el presente proyecto que ha sido propuesto por la coordinadora 
del CEIDEUL seccional Pereira y su objetivo es ofrecer un marco centralizado para facilitar 
la gestión relativa a las mencionadas asignaturas de prácticas tanto sociales como 
empresariales desde subir la documentación por parte del estudiante, el registro de la empresa 
y el estudiante hasta ofertas y solicitudes de plazas, creación del contrato. Será, por tanto, una 
aplicación web que irá dirigida a todas las partes implicadas en los procesos de prácticas: 













1.3.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un sistema de información para la gestión de prácticas en centro de emprendimiento 
innovación y desarrollo empresarial CEIDEUL. 
 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
▪ Realizar un análisis de los requerimientos para estableces los alcances y 
limitaciones del sistema de información. 
▪ Diseñar el sistema, la estructura de la base de datos que utilizará la 
aplicación. y las interfaces 
▪ Realizar pruebas funcionales y de diseño, con el fin de asegurar una buena 













1.4 Marco teórico 
(Robles, 2020) indica que Angular es un framework de desarrollo para JavaScript creado por 
Google. La finalidad de Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y además 
darnos herramientas para trabajar con los elementos de una web de una manera más sencilla y 
óptima. Otro propósito que tiene Angular es la separación completa entre el front-end y el back-
end en una aplicación web. Características positivas: Angular es una solución completa que 
incluye prácticamente todos los aspectos que puedes necesitar para crear una aplicación cliente 
en javascript. Esto incluye la generación de vistas, el uso de databinding, las rutas, la 
organización de componentes en módulos, la comunicación con el servidor… Características 
negativas: La curva de aprendizaje se hace un poco dura, sobre todo por la falta de 
documentación y la elección de nombres, pero luego resulta bastante productivo gracias a cosas 
como el databinding y el contenedor de inversión de control.  
Según (Calvo, 2015) La metodología XP o Programación Extrema es una metodología ágil y 
flexible utilizada para la gestión de proyectos. Extreme Programming se centra en potenciar las 
relaciones interpersonales del equipo de desarrollo como clave del éxito mediante el trabajo en 
equipo, el aprendizaje continuo y el buen clima de trabajo. Esta metodología pone el énfasis en la 
retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para proyectos con 








Figura 1. Metodología xp  
1.4.2 Características 
• Se considera al equipo de proyecto como el principal factor de éxito del proyecto  
• Software que funciona por encima de una buena documentación.  
• Interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo.  
• Planificación flexible y abierta.  
• Rápida respuesta a cambios.  
       1.4.3 Roles 
• Cliente: responsable de definir y conducir el proyecto, así como sus objetivos.  
• Programadores: estiman tiempos de desarrollo de cada actividad y programan el 
proyecto.  




  1.4.3 Estado del arte y/o antecedentes del proyecto 
Fundación universidad creo la aplicación TALENTOTECA (Fundación Universidad-Empresa, 
2008)  es una web lanzada por la Fundación Universidad Empresa para impulsar sus programas 
de prácticas y otras iniciativas para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Con el fin 
de adaptarse a los nuevos tiempos, en septiembre de 2017 esta plataforma presentó sus 
aplicaciones móviles para iOS y Android, desde donde ofrece becas y contratos en prácticas con 
una remuneración mínima de 800 euros brutos mensuales.  
 MI BECA: En 2016, la emprendedora colombiana (Martínez, 2018) lanzó Mi beca.net, una 
aplicación para iOS y Android que ayuda a alumnos de España y Latinoamérica a encontrar 
oportunidades para seguir formándose en el extranjero o tener sus primeras experiencias en el 
mundo laboral a través de prácticas y becas remuneradas o que, al menos, cubran la manutención 
y los materiales de trabajo, entre otros gastos.  
beWanted 
(bewanted, 2017) Conocida anteriormente como Alumni Global Search, beWanted es una 
plataforma desarrollada por un grupo de emprendedores españoles para impulsar el acceso al 
mercado laboral de los perfiles de estudiantes universitarios y recién graduados de cualquier 
sector. Cuenta con aplicaciones móviles desde mayo de 2017, si bien es cierto que la versión 
para Android no se actualiza desde hace más de un año y durante nuestras pruebas no hemos 







El presente Trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación web que permitirá realizar los 
trámites de gestión de las prácticas en empresa. El producto final irá acompañado de un 
manual de usuario, que recogerá cómo debe utilizarse la aplicación. 
Hay que tener en cuenta también que la aplicación registrará en su base de datos información 
relativa a datos personales y académicos de una alta sensibilidad. Por ello, además de diseñar 
y crear una base de datos consistente, deberá permitirse realizar una copia de seguridad de la 















Capítulo 2 Análisis 
2.1 Metodología  
De acuerdo a los objetivos el proyecto lo que se desarrollo es un software para la gestión de la 
practicas estudiantiles. Siendo necesaria la recolección de la información, lo cual se hizo 
mediante una investigación aplicada. 
La investigación se desarrolló en 5 fases  
Fase 1 análisis de requerimientos: para esto se realizaron varias entrevistas con la 
coordinadora del CEIDEUL y visitas a la sede, se procedió a documentar la información 
proporcionada la cual fue fundamental para implementar el prototipo de software propuesto.  
Fase 2 Diseño y arquitectura: Se refiere a determinar cómo funcionará de forma general sin 
entrar en detalles. Consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, 
como el hardware, la red, etc. Se definen los Casos de Uso para cubrir las funciones que realizará 
el sistema, y se transforman las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de 
diseño, obteniendo un modelo cercano a la programación orientada a objetos. El Diseño 
proporciona detalles acerca de la estructura de los datos, las arquitecturas, las interfaces y los 
componentes, con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física 
Las actividades que se realizan en esta etapa son: - Diseño conceptual de datos. Su objetivo es 
construir un modelo conceptual del dominio de la aplicación considerando los requisitos 





 Fase 3 Desarrollo: Para el proceso de desarrollo se recomienda seguir un proceso iterativo e 
incremental, el cual es un enfoque donde el ciclo de vida está compuesto por una secuencia de 
iteraciones. Donde cada iteración es un pequeño proyecto, compuesto por actividades tales como 
análisis, diseño, implementación y pruebas, resultado un producto completo. 
Fase 4 Pruebas: Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas 
indicadas en la especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del 
software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo.  
Fase 5 Documentación:  Todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del 
software y de la gestión del proyecto, pasando por modelaciones (UML), diagramas, pruebas, 
manuales de usuario, manuales técnicos, etc; todo con el propósito de eventuales correcciones, 















2.2 Casos de uso. 
A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso de los diferentes perfiles  
 
 



























Figura 4. Caso de uso Docente 
 














  2.3 Procedimientos, observaciones o actividades 
La EDT del Proyecto es una descomposición jerárquica, y relativa al trabajo que será ejecutado 
por el equipo del proyecto para logar los objetivos y crear los entregables requeridos, una 
herramienta tan importante que nos puede llevar al éxito del proyecto, o al fracaso, si no la 
hemos desglosado y estructurado adecuadamente, es decir, saber hacerla de manera perfecta 
es, absolutamente imprescindible, para cualquier proyecto. 
La EDT muestra los trabajos que hay que realizar para finalizar el proyecto, La EDT del 
proyecto divide el trabajo necesario para realizar los entregables del Proyecto en paquetes de 
trabajo, estableciendo estos trabajos por niveles para una mayor eficacia en su gestión y 
ejecución. (Sanz, 2017) 
 
tabla 1.1  Descripción de las tareas del EDT  
Tarea Descripción 
Horas 
 Introducción Tareas previas al desarrollo en sí mismo del producto. 6 
Contexto Descripción de la motivación que lleva a poner inicio al 
proyecto, así como los objetivos que se buscan conseguir. 
2 
Planificación Especificación de las tareas a realizar para satisfacer los 
requisitos del proyecto. Abarca la descomposición del 
trabajo en subtareas lo suficientemente pequeñas como para 
poder cuantificar el tiempo necesario para su realización. 
Incluye, así mismo, la distribución temporal para estas 
subtareas. 
8 
 Gestión Abarca las tareas transversales del proyecto, que se 




Tareas orientadas a controlar el correcto desarrollo del 
proyecto, así como a detectar y corregir posibles 
desviaciones. Incluye las reuniones con el director de 
proyecto y coordinadora CEIDEUL  
 
cliente. 
   10 
  Análisis Tarea orientada a la obtención, a partir de las reuniones con 
el cliente, de los requisitos que debe satisfacer el producto. 
   4 
Requisitos 
funcionales 





Descripción de los atributos que debe ofrecer la 
aplicación, y de los cuales depende la calidad de la misma. 
   5 






Realización de un diagrama que describe la estructura del 
sistema mostrando sus clases, orientado a objetos. 
3 
 Diseño bases de 
datos  





Tarea orientada a la realización de prototipos de las 
diferentes pantallas de la aplicación, con el objetivo de 
asegurar la aceptación final por parte del cliente. 
6 
 Implementación Creación de la base de datos y desarrollo del código 
necesario de la aplicación. Esta implementación se 
llevará a cabo siguiendo el diseño en tres capas: 
presentación, lógica de negocio y persistencia. 
10 
 Pruebas Conjunto de acciones orientadas a comprobar el correcto 
funcionamiento de la aplicación, y en caso contrario 





Redacción de una guía dirigida a los usuarios de la 
aplicación, que incluya una descripción de cómo debe 
utilizarse la misma para llevar a cabo diferentes acciones. 
5 













2.4 Análisis de datos 
Se realizó levantamiento de información mediante varias reuniones con la directora del 
CEIDEUL. Posteriormente realizamos la fase de análisis de requerimientos determinado los 
siguientes: 
2.5 Requisitos funcionales y roles 
La aplicación web a desarrollar estará enfocada a las diferentes partes que intervienen en las 
prácticas externas, en las que se distinguen cuatro roles: estudiante, empresa, tutor académico 
y administrativo. Este último actuará como administrador del sistema. Los cuatro serán, por 
tanto, los actores que se distinguirán en el sistema. 
Para poder hacer uso de la aplicación será necesario estar registrado en la misma. Para 
ello, existirán dos formularios: uno de registro y otro de login. Este último incluirá una 
opción de recuerdo de contraseña. 
Al ingresar al sistema cada interesado Deberá aportar toda la documentación solicitada 
para poder llevar a cabo un registro exitoso. 
Los datos con los que se trabajarán en la aplicación serán los siguientes: 
o Empresas: nombre o razón social, Nit, dirección, teléfono, correo, qué tipo de 
estudiante (todas las carreras excepto derecho), para que dependencia solicita al 
estudiante,  si exige promedio académico, si asume la ARL , cuál será el salario para el 
practicante, tipo de contrato : aprendizaje, acuerdo de práctica, o laboral  
 
La empresa también deberá seleccionar si es pública o privada y de acuerdo a esto 





Privada         Cámara de comercio  
                     Rut  
                     Fotocopia cedula representante legal 150 % 
 
Pública       Acta de posesión (representante legal) 
                   Fotocopia cedula representante legal 150 % 
                   Convenio marco (si existe) 
                   Decreto o resolución de la dependencia 
 
o Estudiantes: Cedula, nombre completo, programa académico, email notificaciones, 
teléfono móvil, teléfono fijo, dirección, horario disponible para la práctica. 
Documentos que debe aportar: Hoja de vida formato pdf, fotocopia de cedula al 
150%, certificado de afiliación EPS, acta de matrícula, registro de práctica. 
o Tutores académicos: ingresan al sistema con un correo y contraseña predeterminado, 











Una vez identificado el usuario por la aplicación, tendrá acceso a las siguientes 
funcionalidades según su rol: 
 
Administrador 
o Modificación de sus datos (detallados antes) y su contraseña 
o El administrador proporcionara una base de datos con el listado de los estudiantes que 
podrán registrarse en el sistema. 
o Visualización de todas las ofertas de prácticas enviadas por las empresas. 
o Visualización de todos los estudiantes, empresas y tutores académicos registrados y sus 
datos. 
o Visualización de todas las asignaciones de prácticas. 
o En el momento que la empresa seleccione un estudiante se generara una notificación y 
deberá proporcionar el permiso para que el sistema elabore el contrato. 
 
       Empresa 
o Modificación los datos de la empresa (ambos detallados antes). y su contraseña. 
o Creación de una oferta de prácticas 
o Modificación y eliminación de una oferta de prácticas. 
o La empresa seleccionará uno de estudiantes y podrá cerrar la solicitud 







   Estudiante 
o Modificación de sus datos (detallados antes) y su contraseña. 
o Podrá cargar al sistema la documentación solicitada 
o Podrá visualizar los seguimientos cargados por el docente  
Tutores académicos  
 
o Podrán ingresar el documento del estudiante y visualizar si este ha aportado la 
documentación. 





2.6 Requisitos no funcionales  
Los requerimientos no funcionales representan características generales y restricciones de la 
aplicación o sistema que se esté desarrollando. Suelen presentar dificultades en su definición 
dado que su conformidad o no conformidad podría ser sujeto de libre interpretación, por lo cual 
es recomendable acompañar su definición con criterios de aceptación que se puedan medir. 
(pmoinformatica, 2015) 
Además de los requisitos funcionales ya enunciados, deberá tenerse en cuenta dos aspectos 
adicionales: 
o La aplicación deberá ser accesible desde cualquier dispositivo y visualizarse 
correctamente, para lo cual se utilizará un diseño adaptativo (Responsive Design). 
o La aplicación deberá contar con los mecanismos de seguridad óptimos para impedir 














Capítulo 3 Diseño 
3.1 Tecnologías empleadas  
Para el desarrollo de la plataforma se realizó una investigación de diversas tecnologías que están 
a la vanguardia en la creación de aplicaciones web, luego de un proceso interno de software y un 
versus de ventajas y desventajas se eligieron las siguientes herramientas: 
Desarrollo de FrontEnd: Framework JavaScript Angular, desarrollado por Google Inc en su 
version 4 (Angular JS 4), programándose en el lenguaje TypeScript que luego se trasncomplila a 
JavaScript que es el lenguaje que interprete el navegador. 
Desarrollo de BackEnd: Lenguaje de programación PHP orientado a objetos y base de datos 
MySQL los cuales en conjuntos crean un servicio web “REST API” el cual establece 
comunicación con la aplicación del FrontEnd. 
   3.2 Plan de calidad 
Al finalizar se realizará un entregable al director y cliente del proyecto, con el fin de corroborar 
si el trabajo que se ha llevado a cabo se adecúa a lo pedido, se realizaran pruebas de los 
diferentes roles de usuario a fin de evaluar usabilidad de la aplicación. 
 Diseño  
Recopilamos los principales aspectos de diseño de la aplicación, con un especial énfasis en la 
base de datos que dará el soporte a la misma, así como la navegabilidad y el aspecto visual de las 





    3.3     Descripción de la base de datos 
Para cada usuario se guarda su identificador, email de acceso, contraseña, rol y estado 
(activo/inactivo/eliminado). Cuando un usuario solicita registro en la aplicación se guarda el 
identificador del usuario. Si el usuario no tiene estado activo puede solicitar registro en la 
aplicación todas las veces que quiera. 
Un usuario puede ser un estudiante, un tutor académico, administrador  
Un usuario tiene asignado un único rol: estudiante, tutor académico o administrador. 
Cada usuario puede solicitar varios cambios de contraseña si la ha olvidado. Para ello, se 
guarda la fecha de solicitud y un código que se envía al email del usuario y que debe usar 
para efectuar el cambio. 
Para cada estudiante se guarda su identificación, nombre, primer apellido, segundo 
apellido, curso, teléfono móvil, teléfono fijo horario que tiene disponible para realizar su 
práctica, email de notificaciones y dirección. 
Para cada empresa se guarda su nombre o razón social, Nit, dirección, teléfono, correo. 
Una empresa puede ofertar varias prácticas. De cada práctica se guarda un identificador 







Capítulo 4 implementación 
4.1 Diseño de la interfaz gráfica de usuario y navegabilidad 
El sistema de información para la gestión de prácticas del CEIDEUL este compuesto por 4 
Perfiles (estudiante, docente , empresa, y administrador), sistema en el cual los estudiantes 
puedan subir toda la información necesaria para la realización de sus prácticas, Brindando al 
estudiante la posibilidad de contacto con empresas que lo requieren sin necesidad de desplazarse 
hasta la localización de las mimas  a solicitar vacantes, a su vez los empresarios pueden ingresar 
la información de sus empresas, subir archivos, solicitar estudiantes para que realicen sus 
respectivas prácticas que pueden ser empresariales o sociales y facilitando al CEIDEUL el 
manejo de la documentación de manera virtual. En el perfil del docente podrá realizar un 
seguimiento al estudiante verificar la información y subir los seguimientos y/o evaluaciones. 
Todas las pantallas que compondrán la parte visual de la aplicación llevarán una cabecera 
con el logotipo de la Universidad Libre. 
 Para realizar el ingreso al aplicativo es necesario digitar el Correo Electrónico Y Contraseña 
Y Registrase En El Caso De Ser Empresa, como se muestra en la figura 6  
 





 Podrá Seleccionar El Tipo De Su Usuario (Empresa, Docente, Estudiante, O Administrador) 
 
Figura 7 opciones de usuario 
 
Podrá Realizar El Registro De La Empresa Con Un Correo Y Asignando Una Contraseña. 
 





Nuevo usuario (tendrá disponibles las opciones para cambiar   de contraseña y cambiar 
fotografía 
 
Figura 9. Pantalla de inicio  
 
 





Si usted se encuentra registrado en el SGVA y ha olvidado su contraseña puede recuperarla 
haciendo uso de la opción “¿has olvidado tu contraseña?” en la parte superior derecha esta 
opción desplegará una ventana, en la que deberá ingresar su nombre de usuario (es decir su 
correo electrónico) 




La contraseña se enviará a la dirección de correo electrónico con la cual se encuentra 






Figura 12. Correo de restablecimiento 





    Figura 13. Mensaje   
El menú de inicio es la opción por defecto a la que es re direccionado el usuario una vez 
ingresa al SGVA el estudiante deberá completar la información seleccionar carrera y docente y 
posteriormente cargar los documentos.  
 
 
Figura 14. Registro de información 
Con el fin de agilizar los trámites de consecución de sitio de práctica, el estudiante debe subir 
al SVGP la siguiente documentación al inicio del semestre para inscribir la práctica: fotocopia de 
certificación de afiliación a la eps actualizada, fotocopia del acta de matrícula donde figure la 











Además de podrá descargar los formatos de registro de práctica, convenio empresarial, acta de 
compromiso, certificado acta de cumplimiento informe final de práctica empresarial para 
diligenciar y subirlos nuevamente al sistema. 
 






Una vez cargada toda la documentación damos clic en siguiente. 
 
Figura 17.  Enviar documentos  
 











Para la opción buscar ofertas, damos clic en la parte superior izquierda ofertas  
 
Figura 19.  Buscar ofertas  





Figura 20.  Postularse a la vacante  
 
Señor estudiante recuerde que solo podrá buscar empresas y aplicar a ofertas de contrato, 
siempre y cuando haya subido toda la documentación requerida 
 
Figura 21. Aplicación a la oferta  
Posteriormente podrá visualizar su estado (rechazado, en espera o en práctica si fue 


















Figura 23. Eliminar postulación  











Capítulo 5 Pruebas 
Durante la fase de desarrollo de la aplicación, se han realizado pruebas funcionales y de 
diseño, con el fin de asegurar una buena aceptación por parte de los usuarios, para su realización 
en las reuniones con la coordinadora del CEIDEUL se han realizado pruebas de funcionamiento 
de la aplicación y se han discutido diversas cuestiones relativas al diseño de la interfaz y 
facilidad de uso. tras el desarrollo completo de la aplicación esta ha sido desplegada en un 
servidor local alojado en uno de nuestros computadores, y se ha verificado la correcta 











Capítulo 6 Conclusiones 
Conclusiones 
 
Luego de haber culminado el desarrollo se ha concluido lo siguiente: 
La aplicación desarrollada está enfocada a facilitar todo el proceso relativo a las prácticas 
estudiantiles, haciendo este proceso de manera más rápida y eficiente evitando 
desplazamientos hasta la empresa y el Ceideul y evitando el almacenamiento de estos 
archivos en físico. 
Se obtuvieron grandes conocimientos en el manejo de las tecnologías relacionadas con un 
proyecto de este tipo. Se aprendieron conceptos importantes para el desarrollo de software 
dentro de las limitaciones típicas de un dispositivo móvil. También se obtuvieron 
conocimientos avanzados en el uso del lenguaje de programación. 
A medida que la aplicación fue tomando forma, se implementaron funciones adicionales al 
diseño original. Esto sucedió ya que se notaron algunas posibles mejoras que no representaban 
grandes inconvenientes desde el punto de vista de implementación, pero otorgaban considerables 








Capítulo 7 Recomendaciones 
 
Se recomienda a La Universidad Libre Seccional Pereira implementar el software ya que este 
facilitara la gestión de las practicas tanto a los estudiantes como al CEIDEUL, ahorrando tiempo, 
costos y contribuyendo a reducir el impacto medio ambiental al evitar la impresión utilizando el 
software para la gestión documental digital. 
Se recomienda en versiones futuras agregar la función de eliminar y agregar programas 
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